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Abordamos el último de los temas que nos convoca: no estaría de más tener presente lo que viene a 
el de la alteración de las relaciones de filiación continuación. 
debida al empleo de las nuevas tecnologías 
reproductivas. 
Donación de gametos
Lo haremos desde una perspectiva exclusivamente 
jurídica, por lo que les pido disculpas de antemano La fecundación in vitro permite que el 
si mi exposición resulta un poco árida. Más bien me espermatozoide y el óvulo se encuentren en el 
temo, en cambio, que lo que les voy a contar les laboratorio, formando el cigoto en una placa de 
resulte casi de ciencia ficción. Petri. Esto abre un mundo de posibilidades respecto 
a la procedencia de los gametos.
Quiero aprovechar mi participación ante este foro 
internacional para exponer en estado de la cuestión Dos son las cuestiones más relevantes en cuanto a la 
en España, no tanto porque sea mi país, cuanto donación de gametos: la inseminación post morten 
porque parece que está situado a la vanguardia no y la fecundación asistida en parejas homosexuales.
sólo de la aplicación de las técnicas de reproducción 
No obstante, tampoco esta exenta de problemas en 
asistida, que quedan al alcance de todos con 
parejas heterosexuales. En este sentido es preciso si 
independencia de su estado civil o de su condición 
quiera mencionar una recientísima sentencia del 
sexual, sino también está a la vanguardia de lo que 
Tribunal Europeo de derechos humanos: la 
podríamos llamar la “deconstrucción de la familia”: 
sentencia (adoptada por la Gran Sala en revisión de 
ya no hay un modelo de familia, sino varios, todos 
una decisión previa de abril del pasado año) 
igualmente válidos, el Estado, como está mandado, 
refrenda la ley de Austria que prohíbe la 
se mantiene en una posición éticamente neutral, 
fecundación in vitro heteróloga. 
limitándose a conceder derechos (al matrimonio 
homosexual, a la inseminación a mujer soltera...) El caso se refería a dos parejas de Austria que 
cada cual que escoja y, al que no le guste el deseaban recurrir a la fecundación in vitro, pero una 
matrimonio homosexual... pues con casarse con necesitaba donación de esperma ajeno, y la otra, de 
persona de distinto sexo tiene bastante. óvulo. El derecho austríaco prohíbe la donación de 
esperma en el ámbito de la FIVET, así como la de 
¿Les suena el argumento? Es el mismo de siempre, 
óvulos en general. Los demandantes acudieron a 
(hay múltiples formas de entender lo que es una 
Estrasburgo en el año 2000, alegando que la ley 
buena muerte, otras tantas de vivir la maternidad) 
violaba su derecho a formar una familia y les 
con la misma mendacidad a la que ya hemos hecho 
discriminaba respecto de otras parejas que 
referencia. 
utilizaban esa técnica.
 Centremonos en nuestro tema: Como veremos a 
El Tribunal considera que existe una tendencia en 
continuación, la posibilidad de matrimonio o 
los países europeos a autorizar la donación de 
convivencia more uxorio registrada entre personas 
gametos para la fecundación in vitro, pero los 
d e l  m i s m o  s e x o  v i e n e  a  c o m p l i c a r  
criterios de fondo están aún en evolución y no se 
extraordinariamente las relaciones de filiación en 
basan en principios establecidos desde hace tiempo. 
este nuevo marco jurídico. En un país como Perú, 
Acepta el criterio del legislador austriaco, que 
donde el debate en torno a la legalización del 
pretendía evitar que dos mujeres puedan disputarse 
matrimonio entre personas del mismo sexo ha 
la maternidad biológica de un mismo hijo. 
cobrado gran protagonismo en la agenda política, 
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La prohibición no se extendía a que los interesados que la mayoría de los ordenamientos jurídicos 
recibieran en el extranjero tratamientos contra la tienen por nacidos a los efectos de entrar en el 
esterilidad prohibidos en Austria. Por tanto, el reparto del caudal herediticio).
Tribunal Europeo concluye que esa legislación no 
Los hijos habidos post morten solo pueden 
viola las disposiciones de la Convención Europea de 
considerarse como hijos del donante de semen 
Derechos Humanos, pues el Estado debe disfrutar 
siempre que el ordenamiento jurídico permita esta 
de una amplia libertad en la regulación del uso de 
práctica (no son pocos los Estados en Europa que la 
esta técnica. No excluye, sin embargo, que la 
prohíben),  y el  donante haya dado su 
evolución científica y jurídica en este campo exija un 
consentimiento normalmente expreso y por escrito 
examen permanente de la materia por parte de los 
para emplear su semen después de muerto.
Estados miembros del Consejo de Europa.
Según el criterio establecido en la sentencia, no hay 
violación de la Convención Europea de Derechos Fecundación asistida en parejas homosexuales
Humanos cuando, al regular la fecundación in vitro, 
No todos los ordenamientos jurídicos, aunque sí la 
se permiten ciertas técnicas y se prohíben otras. En 
mayoría, limitan el empleo de las técnicas de 
un tema tan sensible y en el que no hay un consenso 
reproducción asistida a parejas heterosexuales, ya 
claro, es bueno que cada Estado mantenga su 
sean matrimonio o pareja conviviente estable.
autonomía legislativa.
En algunos casos, lo que ocurre es que el Derecho, 
En su trámite de apelación, el gobierno austriaco fue 
sin hacer referencia a la orientación sexual de los 
apoyado por el italiano y el alemán. Se comprende el 
receptores, admite que sea personas solteras las 
interés de Italia, porque el mismo tribunal deberá 
beneficiarias de estas prácticas. En estos casos, es a 
resolver la demanda planteada en junio pasado por 
veces una de las mujeres que componen una pareja 
una pareja de ese país cuyos dos miembros están 
homosexual, la que se somete a estas prácticas, con 
afectados por una fibrosis quística, y desean utilizar 
el inconveniente derivado de que el papel de su 
la fecundación in vitro para poder hacer una criba 
pareja se desarrolla completamente en el ámbito de 
de embriones, no permitida por la ley vigente.
lo fáctico. Puede convivir con el niño y ejercer de 
madre, pero desde el punto de vista jurídico su 
relación es inexistente, lo que conlleva numerosos 
Inseminación post morten
problemas desde el punto de vista del bioderecho, 
La inseminación post morten es una variante de la sobre todo, en los casos en que la pareja se rompe, 
inseminación artificial (selección y colocación del bien por separación, bien por fallecimiento de la 
semen en el útero de la mujer), que se realiza madre legal del niño.
después de muerto el donante. Los problemas 
 Otras veces, sin embargo, se admite el empleo de las 
morales que plantea la inseminación post morten 
técnicas por parejas con independencia de su 
son obvios (se condena al hijo a nacer huérfano).
orientación sexual y se permite (así, en España o en 
Los jurídicos también son relevantes, ya que en Reino Unido) que ambos sean 'progenitores' legales 
principio no pueden equipararse a los hijos de los hijos (en España, a falta de denominación 
póstumos, que se encuentran ya en el seno materno mejor, se emplean las expresiones 'progenitor A' y 
en el momento del fallecimiento de su padre (y a los 'progenitor B').
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Así como la donación de gametos está regulada embriones, dentro de cuyo vientre se lleva a cabo la 
normalmente por el Derecho en el caso de donación gestación y, finalizado el embarazo con el parto, la 
de esperma del hombre a la mujer, la donación de mujer no ostenta ningún título jurídico respecto del 
óvulos dentro de la pareja no había sido objeto de hijo, que mantiene, a todos los efectos, la filiación de 
regulación jurídica, ya que carece de sentido en el sus padres biológicos.
contexto de relaciones heterosexuales.
Son pocos los ordenamientos jurídicos en los que la 
Sin embargo, cada vez son más fuertes las gestación de sustitución está permitida. En la 
reivindicaciones del colectivo de parejas lesbianas, mayoría, madre es la que da a luz, siendo cualquier 
precisamente en esta dirección: la de regular contrato de gestación nulo de pleno derecho.
jurídicamente la donación de óvulos de modo que 
No obstante, en un mundo que se ha vuelto tan 
sea posible realizarla dentro de la pareja (hasta 
'pequeño', los respectivos bioderechos no pueden 
ahora, en los países donde se permite, la donación 
permanecer ajenos al hecho de que numerosas 
de óvulos es siempre anónima). De esta manera, una 
p a r e j a s  v i a j a n  h a c i a  a q u e l l o s  p a í s e s  
mujer es la madre en sentido genético, ya que pone 
(fundamentalmente, a los Estados Unidos de 
el óvulo, y la otra es la madre gestante, la que lleva a 
América) donde realizan el contrato de gestación 
cabo el embarazo y la que da a luz al bebé.
por sustitución, y luego regresan con su hijo a su país 
En España, a pesar de que en torno a esta opción hay de procedencia.
un vacío jurídico, la práctica ha comenzado 
Permítanme que les cuente el caso español, porque 
recientemente a realizarse a través del programa 
me parece que francamente es digno de reseña:
ROPA (Recepción de óvulos en pareja). La primera 
noticia en prensa de la realización de este tipo de En España, el régimen jurídico actual se encuentra 
programas se encabezaba con el sugerente titular: en el artículo 10 de la LO 14/2006, de técnicas de 
“Embarazada de mi mujer”. reproducción humana asistida, según el cual:
En este caso, curiosamente, madre por filiacion “1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que 
natural es la que da a luz, la otra, como cónyuge se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de 
puede iniciar los tramites para la adopción (aún una mujer que renuncia a la filiación materna a 
siendo la madre “biológica” por haber puesto su favor del contratante o de un tercero
óvulo para engendrar al hijo). 
2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de 
Las parejas homosexuales de varones no pueden sustitución será determinada por el parto
emplear, obviamente, este medio, por lo que en 
3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de 
ocasiones recurren a la gestación de sustitución.
la paternidad respecto del padre biológico, 
conforme a las reglas generales”
Para eludir la prohibición, las personas que desean La gestación de sustitución
ser padres contratan gestantes fuera de España, en 
La gestación de sustitución (vulgarmente conocida 
los países donde la gestación de sustitución es legal.
como 'madre de alquiler' o 'vientre de alquiler') 
En este sentido, la doctrina de la Dirección General consiste en la transferencia de embriones generados 
de Registros y del Notariado sobre inscripción de in vitro en el útero de una tercera persona, una 
nacimiento habido fuera de España, exige para mujer ajena a los progenitores genéticos de esos 
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inscribir en España certificado del registro los recurrentes, Genaro y Bienvenido), son los 
extranjero la realidad del hecho inscrito y su siguientes:
conformidad con la ley española (artículo 23 de la 
· La inscripción extranjera debe ser conforme al 
Ley del Registro Civil). A las parejas les quedaba, no 
“orden público internacional español” (no legal 
obstante, y siempre que se hubiera empleado semen 
según la ley española)
del marido para la fecundación, que el padre 
reclamara la paternidad y que su cónyuge o pareja · La filiación por parte de dos varones “no vulnera 
incoara un procedimiento de adopción (aún en los la estructura básica de la sociedad española”: 
casos en los que también era progenitor biológico), 
· Está admitida a favor de dos varones en caso de 
con lo que, mal que bien, la situación del niño 
adopción (si dos varones pueden ser padres de 
quedaba regularizada. Este trámite nunca ha 
hijos adoptados y la ley no distingue entre 
supuesto un problema para las parejas 
adoptados y naturales, dos varones pueden ser 
heterosexuales. 
padres de hijos naturales -sic-).
En 2008, Genaro y Bienvenido, casados desde 2005, 
· Está admitida a favor de dos mujeres (donante de 
solicitan la inscripción del nacimiento de dos 
óvulo y gestante, art. 7.3 LO 14/2006): 
hermanos gemelos como hijos (filiación natural) de 
Discriminación por razón de sexo.
ambos en el registro consular de España en el 
Estado de California. · El mayor interés del menor exige que no quede 
sin filiación
El registro consular se niega a realizar la inscripción, 
alegando que el contrato es  nulo de pleno derecho y El Ministerio Fiscal demanda a la DGRN en 
que es imposible (no real) que los dos varones sean Procedimiento ordinario 000188/2010, que se 
padres de los niños. resuelve mediante Sentencia 193/2010, de 15 de 
septiembre, del Juzgado de Primera Instancia nº15 
Tras la negativa del Registro consular ex art. 23 
de Valencia. En esta sentencia, el juez ordena la 
LRC, Bienvenido y Genaro recurren ante la 
cancelación de la inscripción, apelando de nuevo a 
Dirección General de Registros y del Notariado, que 
lo establecido en el artículo 23 de la ley del Registro 
resuelve la cuestión mediante Auto de  18/2/2009. 
Civil.
Dicho Auto ordena la inscripción de los niños en el 
registro consular como hijos de Genaro y Un mes más tarde (el 15 de octubre del pasado año), 
Bienvenido, considerando la certificación registral la DGRN dicta una Instrucción sobre régimen 
extranjera como documento válido para la registral de la filiación de los nacidos mediante 
inscripción en España (ex art. 81 del Reglamento del gestación de sustitución. 
Registro Civil).
A partir de ahora, no basta con la certificación 
No estima de aplicación en este caso el art. 10 de la registral extranjera, sino que se pide: una resolución 
LO14/2006, pues no se trata de determinar una judicial del país de origen que determine la filiación 
filiación, sino el acceso al registro español de una y el correspondiente exquator, salvo que la sentencia 
filiación ya determinada: una comprobación se hubiera dictado en jurisdicción voluntaria. 
puramente formal. 
La finalidad de la Instrucción es la de garantizar, 
Los argumentos que proporciona la DGRN mediante la intervención del juez, que la voluntad 
(copiados literalmente del recurso interpuesto por de la mujer gestante es libre, que no se trate de un 
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caso de tráfico de menores, y que no se imposibilite norma de rango superior)
el derecho del hijo al conocimiento de sus 
El art. 98 establece que “la certificación de asientos 
progenitores (biológicos).
extendidos en Registros extranjeros es título para la 
Como quiera que en los Estados Unidos se exige inscripción en el Registro Civil español”, y dónde la 
resolución judicial para inscribir en el Registro a los ley no distingue, no debemos nosotros distinguir, 
nacidos de gestación de sustitución, podemos luego no se exige ninguna clase de resolución 
concluir que la Instrucción representa una solución  judicial para la certificación de asientos procedentes 
de compromiso: se legalizan los contratos de de registros extranjeros. 
gestación de sustitución realizados en EEUU y se 
¿Qué se exige? En primer lugar, un examen formal, 
condiciona a resolución judicial en país de origen 
lo que significa que desaparece la exigencia de 
los realizados en países con menos garantías (India, 
realidad del hecho (por lo que sería posible la 
Ucrania, etc.)
inscripción de dos varones como padres de una 
Pero lo que ha pasado, a mi juicio, inadvertido a la criatura), y, en segundo lugar, que no haya abierta 
doctrina y a los comentaristas que han ido siguiendo contradicción con el orden público (luego 
este asunto, es la relevancia a este respecto de la desaparece la exigencia de legalidad conforme a la 
nueva ley del Registro Civil. El proyecto se presentó ley española). 
en julio de 2010 y el texto aprobado apareció en el 
En definitiva, los requisitos que establecía el Auto de 
Boletín Oficial del Estado el 22 de julio de 2011. Lay 
la DGRN de febrero de 2009, que, como recordarán, 
ley cuenta con una vacatio legis de tres años, pues 
recogía literalmente la argumentación del 
prevé una reforma sustancial en la organización y 
matrimonio homosexual que era parte recurrente. 
funcionamiento de nuestro Registro Civil. 
La nueva regulación puede significar un primer 
La gestación de sustitución no aparece en el texto de 
paso hacia la legalización de los contratos de 
la ley, ni en los diarios de sesiones de las comisiones 
gestación de sustitución en derecho nacional, por 
en las que fue discutida. La ley no hace suya, por 
varias razones: 
tanto, la posición de la Instrucción de la DGRN, 
dictada durante su tramitación y que parecía sentar · Razones de coherencia (“Niño legal de mamá 
las bases de una futura regulación jurídica de la ilegal”  era el titular con el que el diario El País 
gestación de sustitución fuera de España: nos daba las primeras noticias del caso, en 
¿Imprevisión del legislador o voluntad de esquivar octubre 2010).
el debate público?
· Razones de equidad, por el elevado coste que 
Me temo que lo segundo, pues lo que la ley sí hace es tiene este proceso en el extranjero, lo que 
introducir un nuevo título, el Título X, dedicado a significa una desventaja para las parejas que no 
las normas de derecho internacional privado. puedan disponer del dinero necesario para 
costearlo.
La ley regula expresamente cómo se deben realizar 
los asientos en el Registro Civil en los casos de · Razones de igualdad y no discriminación 
derecho internacional privado (la gestación de (derecho a la vida familiar de las parejas 
sustitución sería uno de ellos, luego tras la entrada homosexuales varones frente a parejas 
en vigor de la ley no sería de aplicación la homosexuales mujeres y parejas heterosexuales).
Instrucción de la DGRN de 2011, siendo la ley 
· Razones de garantía del derecho a la intimidad 
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familiar (la madre gestante no puede interferir en todos los inconvenientes que puedan dificultar su 
la familia que conforman los dos padres y sus hijos) equiparación absoluta con el matrimonio 
heterosexual. En este sentido, termino haciendo 
A modo de conclusión me permitiría subrayar, que, 
notar que la “deconstruccción de la familia” que 
en primer lugar, la maternidad ha de ser protegida y 
este tipo de políticas implican tiene numerosas y 
considerada como algo indisponible (también en 
graves consecuencias. No me voy a detener a 
estos tiempos de prevalencia absoluta de la 
enumerar las de carácter ético. Simplemente me 
autonomía de la voluntad). Una mujer gestante no 
referiré a las de carácter político. La perdida de 
puede equipararse a una incubadora que se limita a 
s igni f icac ión de  la  fami l ia  impl ica  e l  
dejar crecer en su seno una nueva vida. 
debilitamiento progresivo del tejido social y 
En segundo lugar, quisiera hacer hincapié en la termina por dejar al individuo solo frente a un 
enorme trascendencia que, para estas cuestiones, Estado que, no por más benefactor, deja de 
ha traído consigo la aprobación del matrimonio ostentar el monopolio de la violencia legítima. Sin 
entre personas del mismo sexo. Una vez se una sociedad civil sana y en forma, la preservación 
establece la posibilidad de que se contraiga de la libertad del individuo se hace mucho más 
matrimonio, el derecho debe tratara de resolver compleja. 
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